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Madrid 1.0 de abril de 1914. NUM. 73.
ARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
11~~~1~14•10n
rliMes órdenes.
ESTAM MAYOR CENTRAL.—Aprueba la manera de maniobrar del
comandante del «Infanta Isabel» ffurante el temporal sufrido por di
cho 1;tiqae.—Dispone quede en 3.3 situación el contratorpedero «Bus
tamante».—Situación de supernumerario al Cap. de F. D. E. Gonzá
lez.--Destino• al coronel D. F. Obanos -- Autoriza pasar revista en
la c\úle al 2.° condestable D. P. Martinez.—Aprueba acta de entrega
dé !a ?rirnera división del ramo de Armamentos del arsenal de la Ca
rraca.--Dispone se conserven en el (Audaz» y «Osado, las piezas
de 75 mm. Maxim-Nordenfelt.—Aprueba la sustitución provisional de
una dinamo del «Princesas.
SERVIC1CS AUXILIARES.—Concede licencia al astrónomo de 2.". D. S.
•
Garcta.—Autoriza al auxiliar 2.° 11 A. Valverde a pasar la revista
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del próximo mes en la Corte.—Destino al escribiente de La D. A. Ro
dríguez --Id. a varios escribientes de 2.a•
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Autoriza para que se traslade a
Almeria un oficial.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de un contramaestre
de puerto.
SERVICIOS SANITARIOS.—Corcede licencia al primer médico D. J. Sán
chez.-- Desestima instancia del primer practicante D. J. Olivera.
ASESORÍA GENERAL—Baja por retiro del T. A. de La D. N. Cabezas.
—Concede licencia al asesor D. L. A. Lozano.—Dá gracias a la seño
ra del asesor de Marina de Me.i la.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el personal de maestros
de arsenales.
Anuncio de subasta.
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Sección Ofidal
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. En ulun. 2.541, de fecha 18 del actual, trasladan
do parte de campaña del Comandante del cañonero
Infania Isabel y remitiendo copia del parte que
dió ei 2.° Comandante en el que manifiesta el tem
poral sufrido en el último crucero verificado en
aguas de MelilLa,. S. M. el Rey (q. D. g.) so ha ser
vicio aprobar la manera de maniobrar del Coman
dante de dicho buque en las difíciles circunstan
cias atravesadas.
Lo que de real orden, comunicadapor el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
os.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma.lrid 30
de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. e'omandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
«Visto resultado satisfactorio de pruebas con
tratorpedero Bustamante, deberá quedar en terce
ra situación desde fecha de entrega.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Mgrina, reitero a V. E. en corroboración.
Dios uarde a V. E. muchos arios. Madrid 24
de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de (Jai' -
tagena.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Señores
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. Eduardo González
Vial, en súplica de que se le conceda el pase a la
situación de supernumerario, S. M. el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo informado por el Estado
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Mayor central, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento 'y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
:tilos. Madrid 30 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el coronel de Infantería de Mari
na D. Federico Obanos y Alcalá del Olmo, cese en
la situación de excedencia forzosa y quede a mis
inmediatas órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a E. V. muchos
arios.—Madrid 31 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
<>-
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el 2.`) condestable, primer tenien
te de Artillería de la Armada graduado, D. Pedro
Martínez Gascón, pase en esta Corte la revista ad
ministrativa del próximo mes de abril' y perciba
sus haberes por la Habilitación general de este Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para Pu conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués deArellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Entregas de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de entrega
de la primera División del ramo de Armamentos
del arsenal de la Carraca, efectuada el día 11 del
actual por el capitán de corbeta D. Agustín Posa
da y Torre, al jefe de igual empleo D. José María
A. Ristori y Rengifo, cuyo documento remite a
pste Centro el Presidente de la Junta de gobierno
de dicho establecimiento, con su comunicación
número 130, de 17 del corriente, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a -bien aprobarla para los
efectos del artículo 111 de la vigente Ordenanza
de arsenales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y erectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.-11tairid 28 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centr
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Materill) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca.
Sr. General Jefe de .1a 2.a Sección (Perso!L:ki) del
Estado Mayor central.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente
promuvido a cerca del artillado de los contrator
pederos Audaz y Osado; teniendo en cuJita lo
que se expresa en la carta oficial número 71/13,
de 23 de julio del año último, del General Jefe del
arsenal de la Carraca, acerca del cambio de las
piezas de 75 mm. alaxim-Nordenfelú , montadas
en dichos buques, por otras de 57 mm. «Norden
felt», y oído el parecer de la Jefatura de cowlrue
ciones de Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la citada dependencia y con lo infor
mado y propuesto por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer:
1.0 Que se conserven en los referidos ck-‘tra
torpederos las actuales piezas de 75 mm., 1-t-ttes
mencionados.
2.° Que no elaborándose ya en las fábrica q de
procedencia la pólvora «Q. F. que como regla
mentaria usan dichos cañones, se invite a la Sue-2ie
dad «Unión Española de Explosivos» para que
presente una muestra de la pólvora tipo ‹LC. S. P2>
apropiada a los mismos, con objeto de que peda
substituir a aquella después de las pruebas nece
.
savias al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Espariola
de Explosivos
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 118, de 26 de febrero último, en la que el
General Jefe del arsenal de la Carraca, manifiesta
que accediendo a lo propuesto por el Comandante
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general de la escuadra de instrucción, ha dispuesto
se sustituya provisionalmente la dinamo número
324 del crucero Princesa de Asturias, que necesita
composición, por otra procedente del desarmo del
guardacostas Numancia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido bien aprobarlo, pero solamente ínterin se
compone la de aquel buque.
De coal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Iladna, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos ilos. Madrid 28 de marzo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sersticios awdliares
Astrónomos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Astrónomo de 2.a clase del Observatorio de Marina
de San Fernando, D. Salvador García Francos, y el
resultado de reconocimiento facultativo, S. M. el
Uey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
sa Jefatura, ha tenido a bien concederle tres me
ses de licencia por enfermo, quedando el interesa
do asignado al apostadero de Cádiz para el percibo
do los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Exc.mo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al auxiliar 2.° del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Antonio Valverde Lena, para
pasar en esta Corte la revista del mes de abril pró
ximo, percibiendo por la Habilitación de este Mi
nisterio los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicaaa por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 31 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinar a esta Corte al escribiente de I .a clase
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Antonio
Rodríguez Ruiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
des; Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te:lido a
bien destinar al apostadero de Cartagena a los es ,
cribientes de 2•a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, D. Antonio Alvarez Candales, D. Pedro
Linares Fúster y D. Antonio Gómez García, y al
apostadero de Ferrol, al de igual clase D. Manuel
Fernando Vila Cobas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Avellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegacióny pescamarítima
Industrias de mar
Dada cuenta del telegrama de V. S., de fecha 16
del mes actual, pidiendo autorización para que un
oficial se traslade a la almadraba «Ancón de Cabo
do Gata para rectificar la instalación de los pilares
y se declare indemnizable esta comisión:
Considerando que para el debido cumpli
miento de lo dispuesto en el párrafo 3.° del artícu
lo 8.° del reglamento vigente de almadrabas, so
hace necesario la instalación de dos pares de pila
res cuyas enfilaciones coincidan con el purito de
signado al centro del pesquero en su contrato, a
fin de que pueda comprobarse facilmente en todo
instante su situación, y estando muy próxima la
época del calamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esta Dirección
general, ha tenido a bien disponer que se lleve a
cabo la operación indicada para evitar posibles
errores en el calamento de la expresada almadra
ba, que pudiera ser motivo de denuncias, y a tal
efecto, que se autorice a Y.S. para que ordene a un
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oficial se traslade al pesquero para designar la
posición de los pilares de referencia y declarar in
demnizable la comisión.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1914.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
P. A.
El Marqués de los Álamos. -
Sr. Direct ni local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Almería.
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Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el primer contramaestre de puerto, re
tirado, D. Antonio Mora Gómez,en solicitud de quo
se declare de real orden la resolución que sobre
instancia del recurrente comprende la «Relación
de expedientes sin curso» inserta en el DIARIO OFI
CIAL do este Ministerio núm. 36 del corriente año,
con el fin do poder entablar recurso contencioso
administrativo contra tal resolución, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general, ha tenido•a bien disponer que
estando autorizado esta centro por real orden de
25 de mayo de 1904, como autoridad delegada, a
dejar sin curso expedientes de carácter vicioso por
brazar alguno de los casos que en la misma real
orden se detallan, sólo procede manifestar al re
currente que la repetida ‹Relación inserta en el
D'Amo OFICIAL núm, 36», tiene el carácter de real
orden.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to y el del interesado.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 27 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Habiéndose presentado en este Mi
nisterio el primer médico de la Armada D. Joaquín
Sánchez Gómez, de la dotación del acorazado Pela
yo, por haberle anticipado el etimanclante general
de la escuadra la licencia que por enfermo tiene so
licitada, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien dis
poner se le concedan dos meses de licencia para
esta Corte, y que el día que termine so presente
necesariamente en su destino del referido buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 28 de marzo de 1914.
MERANU_i
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo da Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer practi
cante retirado D. José Olivera Lqbandón, 911 sú
plica de que reforme su Real .despacho de retiro,
el cual acompaña a su instancia, consignándole en
él de un modo que no deje luglIr a dudas, la efecti
vidad del empleo de capitán, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo por unanitnidad ccnsuitado
I)01' la Junta Superior do la Armadl en sesión de
13 de marzo del año actual, ha tenido a bien dis
poner sea desestimada dicha petición, así como
también que, con arreglo a lo dispuesto en real
orden de 28 de julio de 1911, no se dé curso en lo
sucesivo a solicitudes análogas.
Es asimisalo la voluntad de S. M., que se des
glose del expe:iente el Real despacho de rereren -
cia para su entrega al interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 30 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Uomandante general del apostadero de Cá
diz.
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lisesorfa general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que con esta fecha cause baja en el
cuerpo Jurídico de la Armada el teniente auditor
de primera clase D. Nicolás Cabeza y Aguado, pa
sando a la situación de retirado con el haber pasi
vo que le ha sido señalado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 30 do marzo de 1914.
M IRANDA
Sr. Asesor general de esto Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
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Asesores
Excrni,). Sr.: Vista la instancia promovida por el
Asesor del (M'Uno de (Jonil, D. Luis Alberto Loza
no de los Reyes,.S. M. el Rey (q. D..g.) ha tenido a
bien concederle dos meses de licencia por enfermo
•
De real orden lo digo a V. E. a los efectos co
rrespondi?ntos y como resultado de su carta ofi
cial nálnero 550, de 5 del corriente mes.—Dios
guarde a V..E. muchos años. Madrid 30 de
marzo
de 1914.
MIRANDA
Sr. Gomandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. nú
mero 209, de 24 de enero último, dando-cuenta del
caritativo hecho realizado por la esposa del Asesor
de ISIqrina de Melilla al regalar al cabo de fogone
ros que perteneció a la dotación del cañonero Ge
neral Concha, José Aragón Vela, una pierna arti
ficial con que sustituir -en lo posible la que lo fué
amputada en el Hospital de dicha plaza, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer que, en su
real nombre, se den las gracias a la mencionada
señora por aquel generoso. donativo con que de
muestra sus humanitarios sentimientos y amor ha
cia la Marina.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 27 de marzo de 1914.
M 1R,ANDA
Sr. Comandante general del apostaderode Cádiz
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Circulares y disposiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL DE LA ARMADA
Re/ación d 1 personal de maestros del ramo de Armamentol
de los arsenales, que debe pasar en situación de exceo,.;12._
cia forzosa, la revista administrativa del mes de abril
próximo.
Maestro mayor de tejidos
1). Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
• Madrid 27 de marzo de 1914.
El General Jefe de la 2." Sección (Material) del Estado Mayor central'
Ricardo Fernández de la Puente.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En cumplimiento a lo dispuesto en la real orden de 7
del actual y acuerdo de la Junta de gobierno núm. 116,
de 24 del mismo, so saca a segunda subasta con sujeción
a los pliegos de condiciones que se hallan de manifiesto
en el Estado Mayor central y en la Secretaría de la Jefa
tura del arsenal de la Carraca, el suministro do materia
les y efectos de general uso y consumo en dicho estable
cimiento durante los arios de 1914 y 1915, comprendido
en los lotes números 1, 3, 4, 9, 9 bis y 12 que figuran en
las condiciones facultativas que son unidas a dichos plie
gos, bajo los precios tipos que se les señalan, y cuyos lo-.
tes quedaron desiertos en la subasta celebrada en el mis
mo establecimiento el día 21 de abril de 1913.
Dicho acto tendrá lugar en la Secretaría de la Comi
saría de este arsenal a las trece horas del día 25 de abril
próximo ante la Junta de subastas que se designe en la
forma que determina el art. 78 y siguiente del reglamen
to de contratación vigente, con las modificaciones que se
establecen en el punto 4.° del art. 48 de la ley de Hacien
da pública de 1.° de julio de 1911 y real orden de 17 de
noviembre de 1905 (B. O. 135); anunciándose este servi
cio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias de
Cádiz, Sevilla y Málaga como asimismo por edictos que
se fijarán en las comandancias de Marina de dichas pro
vincias.
Para poder tomar parte en la licitación deberá pre
sentar cada postor sus proposiciones con sujeción al mo
delo inserto al final del presente anuncio, y precisamen
te en papel sellado de una peseta, clase oncena, no admi
tiéndose las que estén redactadas en papel común con el
sello adherido a él, y podrán presentarse en sobres ce
rrados y firmados por los licitadores en las comandan
cias generales de los apostaderos de Ferrol y Cartagena
-y en la Sección del Material del Ministerio de Marina
hasta el día 20 de abril próximo; en la Comandancia de
Marina de la provincia de Cádiz hasta las dos de la tarde
del día anterior al de la subasta, y al Presidente de la
Junta, durante la segunda media hora después de consti
tuida aquella.
Al mismo tiempo que la proposición, pero hiera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal oue le será devuelta después de tomar nota de
ella y un documento que acredite haber-impuesto en la
Caja general de Depósitos o en sus sucursales de pro
vincias, en metálico o en valores públicos admisibles por
la ley, al tipo de su valor nominal, los títulos de la Deuda
amortizable del 5 por 100, y al del precio medio de la co
tización del mes anterior las demás clases de valores, se
gún lo dispuesto en la real orden de Marina de 1.° de
enero de 1911, las cantidades siguientes:
Para el lote núm. 1
Para el lote núm. 3 ....
Para el lote núm. 4
Para el lote núm. 9
Para el lote núm. 9 bis..
Para el lote núm. 12...
quinientas pesetas.
. do.9 mil novecientas pesetas.
mi/ pesetas.
quinientas pesetas.
quinientas pesetas.
pesetas.
Dichos documentos o talones; de- depósito serán de
vueltos a los licitadores en la forma prevenida en el ar
tículo 31 del reglamento de contratación vigente.
Los licitadores que hagan proposición al lote núm. 3
deberán presentar adahmás los recibos de los dos últimos
trimestres de la contribución industrial que acrediten
reunir los requisitos necesaríos'para el cumplimiento de
su compromiso, por estar dedicado al comercio de los
materiales y efectos que comprende dicho lote.
Cuando la proposición presentada fuese a nombre de
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otro se acompañará a ella el poder legalizado que lo
acredite.
Arsenal de la Carraca, 25 de marzo de 1914.
El Secretario,
Manuel Tejera Terán.
Modelo de proposición.
Don... N. N., vecino de... en su nombre (o en nom
bre de D ... N. N., vecino de... para lo que se halla com
petentemente autorizado) hace presente: que impuesto
del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid núm... de
tal fecha, (D'Amo OFICIAL del Ministerio de Marina nú
mero ... de tal fecha, o en Boletín Oficial de la provincia
de... núm...) correspondiente a tal día, y del pliego decondiciones para contratar el suministro de materiales yefectos de general uso y consumo, divididos en lotes, secompromete a llevar a efecto el servicio con estricta sujeción a todas las condiciones contenidas en los pliegos y
y por los precios señalados como tipo para subasta enlas relaciones unidas al grupo.... con la baja de tantas
pesetas y tantos céntimos por cada cien pesetas.
Fecha y firma. (Todo en letra).
1n)p. del Alliilstc rió de Manila


